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1. Основные этапы становления и развития международного права. 
2. Международное право Древнего мира (до V в. н.э.) и его особенности. 
3. Эволюция международного права в эпоху Средневековья (V-XVI вв.). 
4. Классическое международное право (XVII- нач. XX вв.) и его особенности. 
5. Современное международное право и его особенности. 
6. Функции международного права. 
7. Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии. 
8. Международное право и политика: вопросы соотношения и взаимодействия.  
9. Международное право и религия: вопросы соотношения и взаимодействия. 
10. Развитие науки международного права. 
11. Лига Наций и ее вклад в формирование международного права. 
12. Устав ООН 1945 г. и его роль в формировании современного международ-
ного права. 
13. Императивные нормы международного права. 
14. Система основных принципов международного права и их классификация.  
15. Договор как источник международного права. 
16. Обычай как источник международного права. 
17. Вспомогательные средства в определении норм международного права. 
18. Международная правосубъектность государств и ее специфика. 
19. Международная правосубъектность наций (народов), борющихся за незави-
симость. 
20. Международная правосубъектность международных межправительствен-
ных организаций. 
21. Признание государств в современном международном праве. 
22. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 
23. Правопреемство государств в отношении собственности, долгов, архивов. 
24. Статус территорий с международным режимом. 
25. Международно-правовой режим Антарктики. 
26. Правовой статус государственной территории и государственных границ. 
27. Правовой статус апатридов и лиц с множественным гражданством. 
28. Правовой режим защиты беженцев в международном праве. 
29. Институт убежища в международном праве. 
30. Согласительные (дипломатические) средства разрешения международных 
споров. 
31. Международное арбитражное разбирательство. 
32. Международная судебное разбирательство и его специфика. 
33. Понятие и классификация международных правонарушений. 
34. Виды и формы реализации международно-правовой ответственности. 
35. Санкции в международном праве. 
36. Ответственность физических лиц за совершение международных преступ-
лений. 
37. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный при осу-
ществлении правомерной деятельности. 
38. Порядок заключения международных договоров. 
39. Институты оговорок и поправок к международным договорам. 
40. Юридическая природа международных организаций. 
41. Организационная структура и компетенция международных организаций. 
42. Организационная структура ООН: главные и вспомогательные органы. 
43. Правовой статус специализированных учреждений ООН. 
44. Институциональная структура Европейского Союза. 
45. Правовой статус дипломатических представительств. 
46. Правовой статус консульских представительств. 
47. Правовой статус представительств государств при международных 
организациях. 
48. Философско-правовая концепция прав человека и ее отражение в 
конституционном законодательстве государств эпохи буржуазных 
революций.  
49. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ее всемирно-историческое 
значение. 
50. Компетенция Европейского суда по правам человека.  
51. Совет ООН по правам человека: функции и полномочия. 
52. Правовой статус и компетенция конвенционных органов по правам челове-
ка. 
53. Принципы международного гуманитарного права. 
54. Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участников. 
55. Правовой статус и защита гражданского населения в международном 
гуманитарном праве. 
56. Кодификация международного морского права. 
57. Правовой статус открытого моря. 
58. Международный район морского дна: особенности правового режима. 
59. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. 
60. Международно-правовая регламентация борьбы с правонарушениями в 
сфере международной гражданской авиации. 
61. Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса. 
62. Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом. 
63. Институт выдачи преступников (экстрадиция) в международном праве. 
64. Международный уголовный суд: правовой статус и юрисдикция. 
65. Международный контроль в сфере разоружения. 
66. Операции ООН по поддержанию мира: эволюция и правовой статус. 
67. Институциональный механизм ВТО. 
68. Евразийский экономический союз: правовой статус, структура, 
компетенция. 
69. Международно-правовая защита атмосферного пространства. 
70. Международно-правовая защита животного и растительного мира. 
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